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1 DANS le cadre du séminaire, nous avons exploré cette année une série de cas concernant
les usages sociaux et heuristiques de la généalogie. Dans un premier moment, il s’est agi
de  fournir  un  panorama  général  des  usages  en  sciences  sociales,  et  plus
particulièrement en anthropologie sociale et en histoire, de la méthode généalogique,
idée élaborée par William Halse Rivers Rivers au début du XXe siècle. Un exposé de
Jean-Paul Zuñiga a porté sur les enjeux identitaires de la notion de hidalguía dans les
mondes hispaniques de l’époque moderne. Dans la présentation, axée sur des enquêtes
généalogiques, il a été question des avantages de la reconstruction généalogique pour
identifier des tendances souvent masquées dans les discours sur l’ordre social fournis
par les acteurs. De son côté, Juan Carlos Garavaglia, explorant un des fils rouges du
séminaire de cette année, a abordé les relations entre marché de la terre et généalogie
dans le contexte du Río de la Plata entre 1680-1880. Le poids social de la généalogie a
été lu cette fois dans le cadre d’un marché de la terre obéissant supposément à une
stricte logique de concurrence capitaliste, mais étant en réalité fortement modelé par
les liens de parenté. Enric Porqueres i Gené a traité des liens entre les références au
sang et  les  références  au  sol  dans  la  construction nationale  propre  au  mouvement
nationaliste basque. Il a été ainsi question de réfléchir sur le caractère inadéquat d’une
opposition trop tranchée entre les logiques nationales obéissant à un ius sanguinis et
celles qui se réclament d’un ius solis. Sur la même relation entre sang et sol, Marie-Vie
Ozouf-Marignier,  tout en insistant sur la force de l’identification à la terre dans les
discours  politiques  de  l’appartenance,  a  exposé  ses  travaux  sur  les  idéologies
conservatrices de la France du xixe siècle.  De son côté, Alain Musset,  à partir d’une
analyse  des  usages  sociaux  de  la  généalogie  dans  des  contextes  urbains  centro-
américains, a présenté ses enquêtes sur les identités ethniques dans leurs liens avec la
territorialité. Adrien Delmas a réalisé un exposé sur l’usage de la généalogie à la fin du
XVIIIe siècle en milieu colonial, lors de la révolte de Tupac Amaru. En utilisant les écrits
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de Garcilaso de la Vega el Indio, a été montrée la force mobilisatrice de la revendication
de Túpac Amaru sur le  marquisat d’Oropesa.  En effet,  par l’utilisation des écrits  de
Garcilaso, est à ce moment établie une continuité généalogique avec l’Inca qui confère
sa  légitimité  politique à  cet  auteur  historique de  l’insurrection armée.  Par  ailleurs,
Roberto Bizzocchi, chercheur de l’Université de Pise invité par l’École, a présenté, lors
d’une séance conjointe avec les séminaires de Jean-Paul Zuhiga et de Simona Cerutti,
ses recherches sur les usages des généalogies fabuleuses pendant la Renaissance. Pour
terminer,  une  séance  consacrée  aux  recherches  en  cours  des  étudiants  a  clos  le
séminaire.  C’était  l’occasion de  faire  le  point  sur  l’année  et  de  revoir  une  série  de
notions clés tout en traitant de terrains empiriques différenciés.
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